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Serenade in D Major, Op. 25 for Flute, Violin, and Viola
Ludwig van Beethoven
Entrata
Tempo ordinario d’un Minuetto 
Allegro molto 
Andante con Variazioni 
Allegro scherzando
Adagio—Allegro vivace e disinvolta—Presto 
G erald  B ernste in , violin 
Joseph P u leo , viola 
I n t e r m i s s i o n
III
Andante et Scherzo, Op. 51 
Nocturne and Allegro Scherzando 
Chanson et Badinerie
IV






Serenade for Flute and Harp, Op. 35
P a tric ia  S c o tt, harp
^faculty
Howard Hanson
Sponsored by the Delta Omicron Chapter of 
Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity





WILMA THOMPSON, mezzo-soprano 
Sunday, May 3—8.30 P. M.—Concert Hall
COLLOQUIUM MUSICUM 
BELA BOSZORMENYI-NAGY 
Monday, May 4—8.30 P. M.—Recital Hall
STUDENT RECITAL 
Wednesday, May 6—12.00 noon—Concert Hall
CONCERTO—ARIA CONCERT 
Wednesday, May 6—8.30 P. M.— Concert Hall
COLLOQUIUM MUSICUM 
BELA BOSZORMENYI-NAGY 
Sunday, May 10—3.00 P. M.—Concert Hall
CHORAL UNION 
Tuesday, May 12—8.30 P. M.— Concert Hall
OPERA SCENES 
Thursday, May 14—8.30 p. M.—Recital Hall
CHAMBER MUSIC CONCERT 
Saturday, May 16—8.30 p. m.—Concert Hall
